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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  section 9  est  située  à  l’est  de  Laval,  sur  les  communes  de  Bonchamp-lès-Laval,
Changé et Louverné. Elle a fait l’objet d’un découpage en plusieurs étapes. Celle traitée
est l’étape 1 qui concerne la partie la plus occidentale. La base de travaux prévue se
situe  sur  la  commune  de  Louverné  en  bordure  de  la  section  courante.  Ces  deux
opérations ont été jumelées à la suite de la découverte d’un site du haut Moyen Âge sur
la section courante, immédiatement au sud de la base de travaux projetée.
2 Plusieurs indices de sites ont été repérés auprès du lieu-dit La Motte Babin, à Louverné.
Un  site  d’habitat  dont  l’occupation  se  situe  entre  le  VIIe et  le  IXe s. (A),  paraissant
comprendre également une zone de greniers (B). Un ensemble de structures fossoyées
en bordure nord-ouest du site du haut Moyen Âge dont une partie est gallo-romaine (en
association avec le fanum et les enclos découverts en prospection aérienne ; L. Guyard
et É. Mare 1990) et l’autre pourrait être en relation avec le site du haut Moyen Âge (C).
Une zone intermédiaire paraissant contenir des structures de ces deux périodes (D).
3 Un petit ensemble de fosses à incinération non datée, mais dont la proximité avec le
site gallo-romain évoque une relation possible avec le site précédent (E).
4 Une section de fossé appartenant vraisemblablement à une maison-forte des XIIIe-XIVe s.
avec un ensemble de fosses et de trous de poteau.
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5 Le toponyme de La Motte Babin évoque une motte féodale. Il est donc vraisemblable
que les  environs immédiats  de ce lieu-dit  aient connu une occupation relativement
continue de l’époque romaine aux XIIIe-XIVe s.
 
Fig. 1 – Plan général des indices autour de La Motte Babin
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